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ȾɈȼȱɄɌɂɆɇɈȲɉɈȼȿȾȱɇɄɂɁȺɅȿɀɇɈȼȱȾɆȺɃȻɍɌɇɖɈȲɉɊɈɎȿɋȱȲ 
ȽɚɪɤɭɲɚȱȼɄɚɣɤɨȼȱɉɊɈȻɅȿɆȺȻȺɌɖɄȱȼɋɖɄɈȾɂɌəɑɂɏ
ɋɌɈɋɍɇɄȱȼɍɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ 
ȽɚɪɤɭɲɚȱȼɉɥɨɯɚɄɆɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɆȿɏȺɇȱɁɆȱȼ
ɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈɁȺɏɂɋɌɍȾȱɌȿɃȱɁɇȿɉɈȼɇɂɏɋȱɆȿɃ 
ȽɭɥɟɧɤɨȺɋȾɂɇȺɆȱɄȺɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɐȱɅȱɋɇɈȲɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼ
ɉȱȾɑȺɋɇȺȼɑȺɇɇəȼɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌȱ 
ȾɭɛɱɚɤȽɆȺɇȺɅȱɁɋɌɊȺɌȿȽȱɃɄɈɉȱɇȽɉɈȼȿȾȱɇɄɂɆȺɃȻɍɌɇȱɏɎȺɏȱȼɐȱȼ
ɋɈɐȱɈɇɈɆȱɑɇɂɏɉɊɈɎȿɋȱɃ 
ɁɿɧɱɟɧɤɨɈȼȿɆɉȱɊɂɑɇȿȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɁȼ¶əɁɄɍɉɈɇəɌɌȯȼɈȽɈɆɂɋɅȿɇɇə
ɉȱȾɅȱɌɄȱȼȱɁɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɆɂȱɇɌȿɊɇȿɌɋɉȱɅɄɍȼȺɇɇə 
ɄɨɪɧɿɽɧɤɨȱɈɄɈɉȱɇȽɉɈȼȿȾȱɇɄȺɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɍɋɌɊȿɋɈȼɂɏɋɂɌɍȺɐȱəɏ
ɍɉɊɈɐȿɋȱɊɈɁȼɂɌɄɍɋȱɆȿɃɇɂɏȼȱȾɇɈɋɂɇ 
ɄɨɰɶɆɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺɋɉȿɐɂɎȱɄȺɉȺɆ¶əɌȱ
ȾȱɌȿɃɆɈɅɈȾɒɈȽɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈȼȱɄɍɁȼȺȾȺɆɂɁɈɊɍ 
ɆɭɫɚɟɥɹɧɈɆȽȿɇȾȿɊɇɈȼȱɄɈȼȱɌȺɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ
ɋɏɂɅɖɇɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌɋɖɄɈȲɆɈɅɈȾȱȾɈȼȱɄɌɂɆɇɈȲɉɈȼȿȾȱɇɄɂ 
ɇɨɜɢɤɅɆɆȿɏȺɇȱɁɆɂɊɈɁȼɂɌɄɍɋɍȻ¶ȯɄɌɇɈɋɌȱɘɇȺɄȱȼ
əɄɉɊȿȾɆȿɌɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə 
ɎɚɥɶɤɨɇɆɉɢɠɢɤȾȱɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɍɆɈȼɂɊɈɁȼɂɌɄɍ
ɍɆȺɃȻɍɌɇȱɏɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼɁȾȺɌɇɈɋɌȱ
ȾɈȼɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇəȾɈȼȱɊɅɂȼɂɏɋɌɈɋɍɇɄȱȼȱɁɄɅȱȯɇɌɈɆ 
ɊɢɫɢɧɟɰɶɌɉɉɨɬɨɰɶɤɚȱɋɅɨɣɤɨɅɋɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃȺɇȺɅȱɁɄȺɌȿȽɈɊȱɃ
ɀɂɌɌȯȼɈȲɋɂɌɍȺɐȱȲɌȺɋɄɅȺȾɇɈȲɀɂɌɌȯȼɈȲɋɂɌɍȺɐȱȲ 
ɌɨɦɚɪɠɟɜɫɶɤɚȱȼɏɚɪɬɦɚɧɈɘɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱɁȺɋȺȾɂ
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɉɊɈȻɅȿɆɂɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɈȽɈ
ɊɈɁȼɂɌɄɍɋɉȿɐȱȺɅȱɋɌȺɋɈɐȱɈɇɈɆȱɑɇɈȲɋɎȿɊɂ 
ɒɚɦɧɟȺȼɆɈȾȿɅɘȼȺɇɇəɋɌɊɍɄɌɍɊɂɉɊȿȾɂɄɌɈɊȱȼɄɊɂɁɂ
ɉɋɂɏɈɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈɊɈɁȼɂɌɄɍɍɉȱȾɅȱɌɄɈȼɈɘɇȺɐɖɄɈɆɍȼȱɐȱ 
ɓɟɪɛɚɤɌȱɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɈȻɊȺɁɍ
ɎȱɁɂɑɇɈȽɈəɋɉɈɊɌɋɆȿɇȱȼɘɇȺɄȱȼ 
ɋȿɄɐȱəȱɋɌɈɊȱəɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ
ɉɨɬɚɩɱɭɤȯɆɉɨɫɜɿɫɬɚɤɈȺȼɉɅɂȼɉɈɋɌɆɈȾȿɊɇȱɁɆɍ
ɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɉȱȾɏɈȾɂȾɈȼɂȼɑȿɇɇəɋȱɆ¶Ȳ 
ɋȿɄɐȱəɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȻɪɟɭɫɘȼɊɈɅɖȿɆɈɐȱɃɇɈȽɈȱɇɌȿɅȿɄɌɍɋɍɑȺɋɇɈȽɈɄȿɊȱȼɇɂɄȺɁȺɄɅȺȾɍ
ɋȿɊȿȾɇɖɈȲɈɋȼȱɌɂɍɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɃȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ɉɿɞɛɭɰɶɤɚɇȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȱɇɀȿɇȿɊɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ɋɤɭɥɨɜɚɬɨɜɚɈȼȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȾȺɇɂɏɈɌɊɂɆȺɇɂɏɁȱɇɌȿɊɇȿɌɍ
ȾɅəɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈȺɇȺɅȱɁɍɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ 
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ɋȿɄɐȱəɘɊɂȾɂɑɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨɈɆɋɈɐȱȺɅɖɇȺɉɈȼȿȾȱɇɄȺɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɍɊȱɁɇɂɏɋɎȿɊȺɏ
ɋɍɋɉȱɅɖɇɈȲȼɁȺȯɆɈȾȱȲɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃȺɇȺɅȱɁ 
ɄɚɣɦɚɧɨɜɚəȼɌɭɪɹɧɫɶɤɢɣɈȾɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲ
ɄɍɅɖɌɍɊɂȺȾȼɈɄȺɌȺ 
ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨɈɈɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȼȱɃɋɖɄɈȼɈɋɅɍɀȻɈȼɐȱȼ
ɉȱȾɊɈɁȾȱɅȱȼɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲȽȼȺɊȾȱȲɍɄɊȺȲɇɂɁɈɏɈɊɈɇɂȺɌɈɆɇɂɏ
ȿɅȿɄɌɊɈɋɌȺɇɐȱɃɁɊȱɁɇɂɆɊȱȼɇȿɆɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɍɋɉȱɒɇɈɋɌȱ 
ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨȼȼɄɭɡɶɦɿɧɚȼɘɌɭɪɹɧɫɶɤɢɣȽȾɊɈɁȼɂɌɈɄɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɈȲ
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆȺɃȻɍɌɇȱɏȺȾȼɈɄȺɌȱȼ 
ɋȿɄɐȱəɆȿȾɂɑɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȼɚɜɿɥɨɜɚȺɋȾȿɋɌɊɍɄɌɂȼɇȱɉɊɈəȼɂɉȿɊɎȿɄɐȱɈɇȱɁɆɍ
ȼɋɂɌɍȺɐȱȲȾɈɋəȽɇȿɇɇəȾɈɋȼȱȾɄɈɊȿɄɐȱȲ 
ȽɭɥɶɛɫɈȺɋɟɪɝɚɱɨɜɚȼȿɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɇȿȼɊɈɁȱȼ
ɍɏȼɈɊɂɏɁɇɂɊɄɈȼɈɘɇȿȾɈɋɌȺɌɇȱɋɌɘ 
ɄɚɞɵɪɨɜɊȼȼɁȺɂɆɈɋȼəɁɖɉɋɂɏɂɑȿɋɄɈɃɌɊȺȼɆɕ
ɋɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɆɂɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɆɂɍɉȺɐɂȿɇɌɈȼ
ɋɉɋɂɏɂɑȿɋɄɂɆɂɊȺɋɋɌɊɈɃɋɌȼȺɆɂ 
ɉɪɨɫɤɭɪɧɹȺɋɉȿɊɎȿɄɐȱɈɇȱɁɆɌȺɋɌɊȺɌȿȽȱȲɋȱɆȿɃɇɈȽɈȼɂɏɈȼȺɇɇə
əɄȾȿɌȿɊɆȱɇȺɇɌɂȼɂɇɂɄɇȿɇɇəȾȿɉɊȿɋɂȼɇɂɏ
ɌȺɌɊɂȼɈɀɇɂɏɊɈɁɅȺȾȱȼɍɆɈɅɈȾȱ 
ɋȿɄɐȱəɋɉȿɐȱȺɅɖɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȱɜɚɧɟɧɤɨȺɋȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɏȺɊȺɄɌȿɊɍɁɇȺɇɖ
ɉɊɈɋȱɆȿɃɇɈɒɅɘȻɇȱȼȱȾɇɈɋɂɇɂɌȺɍəȼɅȿɇɖ
ɉɊɈɆȺɃȻɍɌɇɘɋȱɆ¶ɘɍɊɈɁɍɆɈȼɈȼȱȾɋɌȺɅɂɏɉȱȾɅȱɌɄȱȼ 
ɄɨɪɞɨɧɟɰɶȼȼɈɋɇɈȼɇȱɇȺɉɊəɆɂȼȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇȱ
ɉɊɈȻɅȿɆɂɆɈȼɅȿɇɇəɍɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɃɇȺɍɐȱ 
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ɍȾɄ
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ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɮɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭɹɤɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɨɝɨɮɟɧɨ
ɦɟɧɭɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɞɢɧɚɦɿɤɭɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɫɢɬɭɚɰɿʀɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɭɮɨɧɨɜɿɣɫɢ
ɬɭɚɰɿʀɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɛɥɨɤɢɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɧɚɨɫɧɨɜɿɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɡɧɢɠɟɧɧɹɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɹɜɿɜɩɟɪɮɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɩɟɪɮɟɤɰɿɨɧɿɡɦɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɩɪɨɹɜɢɫɢɬɭɚɰɿɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɪɟɤɰɿɣɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɞɯɨɞɵɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɟɪɮɟɤɰɢɨɧɢɡɦɚɤɚɤɦɧɨɝɨɦɟɪ
ɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɞɢɧɚɦɢɤɭɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣɥɢɱɧɨɫɬɢɜɫɢɬɭɚɰɢɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɢɜɮɨɧɨɜɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɛɥɨɤɢɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɧɚɨɫɧɨɜɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɚɧɚɥɢɡɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧ
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ÑÅÊÖ²ß 7. ÌÅÄÈ×ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº 
áàãàòî ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ïåðôåêö³îí³ç-
ìó, ïîáóäîâè éîãî ìîäåëåé òà àíàë³çó ñòðóê-
òóðíèõ êîìïîíåíò³â. Òàêèé ³íòåðåñ çóìîâëå-
íèé òèì, ùî â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ çíà÷íî 
çðîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíèõ äîñÿãíåíü, 
ïîêðàùåííÿ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, 
â³äïîâ³äíîñò³ ïåâíèì ñòàíäàðòàì òà âèìî-
ãàì. Îñîáèñò³ñòü çíàõîäèòüñÿ â ïîñò³éíîìó 
íàïðóæåíí³, íàìàãàºòüñÿ â³äïîâ³äàòè ïîñòàâ-
ëåíèì äî íå¿ âèìîãàì, ÿê³ ÷àñòî º çàâèùåíè-
ìè ³ íå â³äïîâ³äàþòü ðåàëüíèì ðåñóðñàì òà 
ìîæëèâîñòÿì, íåîáõ³äíèì äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. 
À öå, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿº àêòóàë³çàö³¿ ïåð-
ôåêö³îí³ñòñüêèõ ðèñ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ÷àñòî 
ìîæóòü íàáóâàòè äåñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðó. 
Ó äàíîìó êîíòåêñò³ âàæëèâèì º ïèòàííÿ 
ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì ìîæíà çä³éñíþâàòè êî-
ðåêö³þ äåñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³î-
í³çìó îñîáèñòîñò³; ÿê³ ïñèõîëîã³÷í³ òåõí³êè 
é ìåòîäè ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè òà åôåê-
òèâíèìè â ïñèõîëîã³÷í³é äîïîìîç³ ëþäèí³, 
ÿêà â³ä÷óâàº ïñèõîëîã³÷íèé äèñêîìôîðò ó 
çâ’ÿçêó ç íåãàòèâíèì âïëèâîì ïåðôåêö³î-
í³ñòñüêèõ ïðîÿâ³â. 
Ñòóï³íü ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè. Äî 
ïðîáëåìè âèçíà÷åííÿ ïåðôåêö³îí³çìó, õà-
ðàêòåðèñòèêè éîãî ïîçèòèâíèõ òà íåãàòèâ-
íèõ ïðîÿâ³â, âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðíèõ åëå-
ìåíò³â òà ð³âí³â çâåðòàëèñÿ òàê³ â÷åí³, ÿê 
Ê. Õîðí³, Ï. Õüþ³òò, À. Áåê, Ä. Áåðíñ, 
À. Àäëåð, Ì. Àääåðõîë, Ãåëáðåéò, Ãîëåíäåð, 
Â. Ðîäåë, Ð. Ñâ³íñîí, Ã. Ôëåòò, Ë. Ñ³ëüâåð-
ìàí, Ë. Òåðð³, Ôðîñò, Ä.À. Àíäðóñåíêî, 
Æ.Ï. Â³ðíà, Í.Ã. Ãàðàíÿí, ².². Ãðà÷îâà, 
².À. Ãóëÿñ, Ñ.ª. ªí³êîëîïîâ, Ñ.Ñ. Çàíþê. 
Ç.Ñ. Êàðïåíêî, Î.Î. Ëîçà, Ð.Ä. Õàìà÷åê, 
².Ä. Õëîìîâ, À.Á. Õîëìîãîðîâà, Ð. Øàôðàí. 
Â.À. ßñíàÿ, Í. ×àëà òà ³íø³.
Ïåðôåêö³îí³çì º ñêëàäíèì áàãàòîð³âíå-
âèì ÿâèùåì, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âñ³õ ñôå-
ðàõ æèòòÿ ëþäèíè. Äîñë³äíèêè âèçíà÷àþòü 
ïåðôåêö³îí³çì, ÿê ïðàãíåííÿ â³äïîâ³äàòè 
âèñîêèì ñòàíäàðòàì, ïîòðåáó ó âëàñí³é äî-
ñêîíàëîñò³ òà äîñêîíàëîñò³ ïðîäóêò³â ä³ÿëü-
íîñò³ [3; 4, ñ. 24–26]. Êàíàäñüê³ ïñèõîëîãè 
Ï. Õüþ³ò òà Ã. Ôëåòò âèä³ëÿþòü òàê³ òèïè 
ïåðôåêö³îí³çìó: ß-îð³ºíòîâàíèé, îá’ºê-
òíî-ñïðÿìîâàíèé òà ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé 
ïåðôåêö³îí³çì [8, ñ. 1304–1316]. Âêàçàí³ 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 133
òèïè ïåðôåêö³îí³çìó â³äð³çíÿþòüñÿ çà îñî-
áëèâîñòÿìè ñòàâëåííÿ äî ñåáå òà îòî÷óþ-
÷èõ. Ñåðåä ð³âí³â ïåðôåêö³îí³çìó âèä³ëÿþòü 
àäàïòèâíèé ³ äåçàäàïòèâíèé [7, ñ. 39–43]. 
Àäàïòèâíèé ïåðôåêö³îí³çì õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ïîñòàíîâêîþ îñîáèñòîñò³ ïåðåä ñîáîþ 
àäåêâàòíèõ ö³ëåé òà âèìîã, ïðàãíåííÿì äî 
ïîñò³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà âèñîêî¿ 
ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàíü. Äåçàäàïòèâíèé 
ïåðôåêö³îí³çì ïðèçâîäèòü äî äåñòðóêòèâ-
íèõ äëÿ îñîáèñòîñò³ íàñë³äê³â ³ ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ ó çíèæåíèõ ïîêàçíèêàõ åôåêòèâíîñò³ 
ä³ÿëüíîñò³ [1, ñ. 24–27]. Êëþ÷îâîþ ðèñîþ 
ïåðôåêö³îí³çìó á³ëüø³ñòü çàðóá³æíèõ òà â³-
ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â ââàæàþòü îð³ºíòàö³þ 
íà âèñîê³ ñòàíäàðòè, ùî ìîæóòü ïðîÿâëÿ-
òèñü ó ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ [2, c. 32]. 
Ïåðôåêö³îí³çì íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç 
ñèòóàö³ºþ äîñÿãíåííÿ, ÿêà âèìàãàº â³ä îñî-
áèñòîñò³ àêòóàë³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â, 
íåîáõ³äíîñò³ ïîñòàíîâêè ö³ëåé òà ñë³äóâàííÿ 
âèìîãàì, ñòàíäàðòàì òà åòàëîíàì îòî÷åííÿ. 
Ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ îñîáèñòîñò³ ç äåçà-
äàïòèâíèì ð³âíåì ïåðôåêö³îí³çìó ñòàâëÿòü 
ïåðåä ñîáîþ íåàäåêâàòíî çàâèùåí³ âèìîãè, 
íå âðàõîâóþòü êîíòåêñòóàëüí³ îñîáëèâîñò³ 
ñèòóàö³¿, õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàÿâí³ñòþ ïàòî-
ëîã³÷íèõ êîãí³òèâíèõ ïåðåêîíàíü, ùî ïåðå-
øêîäæàþòü ãíó÷ê³é çì³í³ ïîâåä³íêè òà ä³ÿëü-
íîñò³. Â òàêèõ óìîâàõ ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü 
ïñèõ³÷íîãî íàïðóæåííÿ, ùî ðàçîì ³ç íåäîî-
ö³íêîþ âëàñíî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ òà çì³ùåí-
íÿì ëîêóñó óâàãè íà ïîìèëêè ìîæå âïëèâàòè 
íà âèíèêíåííÿ äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â îñî-
áèñòîñò³ [5, ñ. 128-129; 6]. 
Ïåðôåêö³îí³çì íà ñâîºìó äåçàäàïòèâíî-
ìó ð³âí³ âèðàæåíîñò³ ïðèçâîäèòü äî íåâðî-
òèçàö³¿ îñîáèñòîñò³, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ íà 
êîãí³òèâíîìó, ìîòèâàö³éíîìó, åìîö³éíî-âî-
ëüîâîìó òà ïñèõîñîìàòè÷íîìó ð³âíÿõ. 
Ìåòîþ ñòàòò³ º àíàë³ç ïåðôåêö³îí³çìó, 
ÿê äåñòðóêòèâíîãî îñîáèñò³ñíîãî ôåíîìå-
íó òà õàðàêòåðèñòèêà ðåçóëüòàò³â àïðîáàö³¿ 
êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çíè-
æåííÿ äåñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³î-
í³çìó îñîáèñòîñò³ ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Íàìè áóëî ïðîâåäåíî äîñë³äæåí-
íÿ, ñïðÿìîâàíå íà àíàë³ç äåñòðóêòèâíèõ 
ïðîÿâ³â ïåðôåêö³îí³çìó, ùî âèíèêàþòü ó 
ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ. Âèá³ðêó äîñë³äæåííÿ 
ñêëàëè ó÷í³ 11-õ êëàñ³â òà ñòóäåíòè â³êîì 
â³ä 16 äî 25 ðîê³â. Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 
ñòàíîâèëà 106 îñ³á. Áóëî çàáåçïå÷åíî ðå-
ïðåçåíòàòèâíèé ðîçïîä³ë äîñë³äæóâàíèõ 
çà îçíàêîþ ñòàò³ – 56 îñ³á äîñë³äæóâàíèõ 
æ³íî÷î¿ ñòàò³ òà 50 îñ³á – ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. 
Ó÷àñíèêè äîñë³äæåííÿ áóëè ïðåäñòàâíèêà-
ìè ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ êëàñ³â òà ïðîôåñ³é. 
Ñòðóêòóðà äîñë³äæåííÿ ìàëà ê³ëüêà åòà-
ï³â. Â ÿêîñò³ ðåëåâàíòíî¿ åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ñèòóàö³¿, ùî âèìàãàº äîñÿãàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³ äëÿ àêòóàë³çàö³¿ ðèñ ïåðôåêö³îí³çìó, 
áóëî îáðàíî ñèòóàö³þ ïåðåâ³ðêè àêàäåì³÷-
íî¿ óñï³øíîñò³ (çäà÷à çàë³êîâèõ ÷è åêçàìå-
íàö³éíèõ ïðåäìåò³â, ïðîõîäæåííÿ ó÷íÿìè 
ïðîáíîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ). Íà 
ïåðøîìó åòàï³ ïîáóäîâè åìï³ðè÷íîãî äîñë³-
äæåííÿ ïðîïîíóâàëîñü çàïîâíèòè íèæ÷å-
íàâåäåí³ ïñèõîä³àãíîñòè÷í³ ìåòîäèêè («Êë³-
í³÷íèé îïèòóâàëüíèê äëÿ âèÿâëåííÿ ³ îö³íêè 
íåâðîòè÷íèõ ïðîÿâ³â» (Ê.Ê. ßõ³í, Ä.Ì. Ìåí- 
äåëåâè÷), «Ìåòîäèêà äîñë³äæåííÿ ìîòè-
âàö³¿ óñï³õó ³ áîÿçí³ íåâäà÷³» (À.Î. Ðåàí), 
«Îïèòóâàëüíèê òðèâîæíîñò³» (×.Ä. Ñï³ëáåð-
ãåðà), «Ìåòîäèêà íà âèçíà÷åííÿ äåïðåñ³¿» 
(øêàëà Áåêà), «Áàãàòîì³ðíà øêàëà ïåðôåê-
ö³îí³çìó» Ï. Õüþ³òòà ³ Ã. Ôëåòòà (àäàïòàö³ÿ 
².². Ãðà÷îâà), à òàêîæ àâòîðñüêó ìåòîäèêó ç 
âèçíà÷åííÿ òèï³â ïåðôåêö³îí³çìó) ï³ä ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ â óìîâàõ ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ 
(çäà÷³ åêçàìåíàö³éíîãî ïðåäìåòà ÷è ÇÍÎ). 
Íà äðóãîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ (÷åðåç ïå-
ð³îä ÷àñó â 3 òèæí³) äîñë³äæóâàíèì ïðî-
ïîíóâàëîñÿ ïîâòîðíî çàïîâíèòè çàïðîïî-
íîâàí³ ìåòîäèêè, àëå â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ 
ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ (ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó 
ôîíîâ³é ñèòóàö³¿, ÿêà íå âèìàãàëà â³ä íèõ 
àêòóàë³çàö³¿ çóñèëü íà äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ 
ðåçóëüòàò³â). Âèõîäÿ÷è ç àíàë³çó äàíèõ, 
îòðèìàíèõ íà ð³çíèõ åòàïàõ äîñë³äæåííÿ, 
áóëî îòðèìàíî çìîãó ïîð³âíÿòè ðåçóëüòàòè 
äîñë³äæåííÿ çà óìîâ ïåðåáóâàííÿ â ñèòóà-
ö³¿ äîñÿãíåííÿ òà ¿¿ â³äñóòíîñò³ (ïåðåáóâàí-
íÿ äîñë³äæóâàíèõ ó ôîíîâ³é ñèòóàö³¿).
Òàêèì ÷èíîì, íà îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íîãî 
àíàë³çó îòðèìàíèõ ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ 
äàíèõ áóëî âèÿâëåíî çíà÷óùå ï³äâèùåííÿ 
ïîêàçíèê³â äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåê-
ö³îí³çìó ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ ó ïîð³âíÿíí³ 
ç ïîêàçíèêàìè ôîíîâî¿ ñèòóàö³¿. ßê ïîêà-
çàëè äàí³ äîñë³äæåííÿ, íàéá³ëüø âèðàæå-
í³ íåâðîòè÷í³ ïðîÿâè ñïîñòåð³ãàëèñÿ çà 
øêàëàìè àñòåí³¿, âåãåòàòèâíèõ ïîðóøåíü, 
îáñåñèâíî-ôîá³÷íèõ ïîðóøåíü òà òðèâî-
ãè (âèõîäÿ÷è ç ðåçóëüòàò³â îïèòóâàëüíèêà 
Ê.Ê. ßõ³íà, Ä.Ì. Ìåíäåëåâè÷à).
Òàêîæ ñë³ä âêàçàòè, ùî ñóòòºâî âèù³ ïî-
êàçíèêè äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³-
îí³çìó ñïîñòåð³ãàëèñÿ ñàìå ó æ³íîê ïîð³â-
íÿíî ç ÷îëîâ³êàìè. Îñîáëèâî òàêà ð³çíèöÿ 
ñïîñòåð³ãàëàñÿ çà øêàëàìè «³ñòåðè÷íèé òèï 
ðåàãóâàííÿ», «àñòåí³ÿ», «âåãåòàòèâí³ ïîðó-
øåííÿ» òà «íåâðîòè÷íà äåïðåñ³ÿ». 
Íà îñíîâ³ ðåãðåñ³éíîãî àíàë³çó ³íäèêàòî-
ðàìè äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â îñîáèñòîñò³ ó 
ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè åìï³-
ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ âèçíà÷åíî: âèñîêèé 
ð³âåíü ñèòóàòèâíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ òðèâîæ-
íîñò³, äîì³íóâàííÿ ìîòèâàö³éíî¿ òåíäåíö³¿ 
óíèêíåííÿ íåâäà÷³, âèñîêèé ð³âåíü âèðàæå-
íîñò³ ïåðôåêö³îí³çìó (ðèñ. 1)
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Âèõîäÿ÷è ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â, íàìè 
áóëî ðîçðîáëåíî òà àïðîáîâàíî êîðåêö³é-
íó ïðîãðàìó ç³ çíèæåííÿ âèðàæåíîñò³ äå-
ñòðóêòèâíîãî âïëèâó ïåðôåêö³îí³çìó íà 
îñîáèñò³ñòü ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ. 
Êîðåêö³éíà ïðîãðàìà ïðîâîäèëàñÿ ïðî-
òÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â íà áàç³ 11-õ êëàñ³â çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Ó êîðåêö³éí³é ïðî-
ãðàì³ áðàëè ó÷àñòü äîñë³äæóâàí³ â³êîì 
16–17 ðîê³â, ó ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïîïå-
ðåäíüî¿ ä³àãíîñòèêè âèÿâëåíî ï³äâèùåííÿ 
äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³îí³çìó â 
ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ. 
Êîðåêö³éíà ïðîãðàìà ïðîâîäèëàñü ó 
ê³ëüêà åòàï³â òà ì³ñòèëà â ñîá³ òåìàòè÷í³ 
áëîêè, ñïðÿìîâàí³ íà:
– ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ïîñòàíîâêè 
ðåàëüíèõ ö³ëåé;
– çì³ùåííÿ ëîêóñó óâàãè íà àíàë³ç äîñÿã-
íåíü ç àíàë³çó ïîìèëîê;
– çíèæåííÿ ð³âíÿ ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³;
– ðîçâèòîê êðåàòèâíîñò³ (ïîäîëàííÿ ðè-
ã³äíîñò³);
– ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ðåëàêñàö³¿;
– ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ âèìîã äî ñåáå 
³ îòî÷óþ÷èõ, ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè.
Ïåðøèé áëîê ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî¿ 
ïðîãðàìè çà òåìàòè÷íèì íàâàíòàæåííÿì 
ñïðÿìîâóâàâñÿ íà ðîçâèòîê êðåàòèâíîñ-
ò³ (ïîäîëàííÿ ðèã³äíîñò³), îñê³ëüêè â³ò÷èç-
íÿí³ òà çàðóá³æí³ äîñë³äíèêè âêàçóþòü íà 
íàÿâí³ñòü ðèã³äíîãî ìèñëåííÿ ÿê îäí³º¿ ç³ 
ñêëàäîâèõ äåñòðóêòèâíîãî ïåðôåêö³îí³çìó. 
Òîáòî, ïåðôåêö³îí³ñòè âáà÷àþòü ìîæëè-
â³ñòü ëèøå ³äåàëüíèõ ðåçóëüòàò³â íà íàé-
âèùîìó ð³âí³, âñ³ ³íø³ ãðàäàö³¿ äîñÿãíåííÿ 
ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ïîìèëêîâ³. Òîìó îäíèì ³ç 
çàâäàíü äàíîãî áëîêó êîðåêö³éíî¿ ïðîãðà-
ìè áóëî ðîçâ³í÷óâàííÿ äàíîãî äóàë³ñòè÷íî-
ãî òèïó ìèñëåííÿ, ðîçâèòîê çäàòíîñò³ áà÷è-
òè «â³äò³íêè», òîáòî àíàë³çóâàòè äîñÿãíåííÿ 
íà ð³çíèõ ð³âíÿõ.
Äðóãèé áëîê êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè áóâ 
ðîçðîáëåíèé íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â äîñë³-
äæåííÿ ïðî çâ’ÿçîê âèñîêîãî ð³âíÿ ïåðôåê-
ö³îí³çìó òà ïðàãíåííÿ óíèêíåííÿ íåâäà÷³ ³ 
ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ îð³-
ºíòóâàòèñü íà âëàñí³ ðåñóðñè é ìîæëèâîñò³. 
Äåçàäàïòèâíèé ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî äîñë³äæóâàí³ 
ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ íàïðóæåí-
íÿ òà î÷³êóâàííÿ íåâäà÷³, ùî âèêëèêàº àñ-
òåí³çàö³þ, âïëèâàº íà âåãåòàòèâí³ ïðîÿâè 
ó âèãëÿä³ ãîëîâíîãî áîëþ, ïðèñêîðåíîãî 
ñåðöåáèòòÿ òîùî. Òîìó îäíèì ³ç âàæëèâèõ 
çàâäàíü ó êîðåêö³éí³é ïðîãðàì³ áóëî ôîð-
ìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ðåëàêñàö³¿, âì³ííÿ 
ðîçñëàáëÿòèñÿ äëÿ â³äíîâëåííÿ âëàñíèõ 
ðåñóðñ³â.
Êîðåêö³éíèé ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ ó õîä³ 
ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íîãî áëîêó ç³ çíèæåí-
íÿ ð³âíÿ ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³ òà ôîð-
ìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî âèïðàâäàíîãî ðèçèêó 
ñïðÿìîâóâàâñÿ íà ðîçâ³í÷óâàííÿ ïåðåêî-
íàíü òà áåçï³äñòàâíèõ ñòðàõ³â, çíèæåííÿ 
òðèâîæíîñò³ ÷åðåç ðîáîòó ç³ ñïîãàäàìè ìè-
íóëîãî, ùî íåñëè â ñîá³ íåãàòèâíå åìîö³é-
íå íàâàíòàæåííÿ. 
Íàñòóïíèì åòàïîì ó ïðîâåäåíí³ êîðåê-
ö³éíî¿ ïðîãðàìè äîñë³äæóâàíèì ïðîïîíó-
âàâñÿ áëîê, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ 
çäàòíîñò³ äî ïîñòàíîâêè ðåàëüíèõ ö³ëåé òà 
çàâäàíü.
Îñòàíí³é áëîê êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè áóâ 
ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ 
âèìîã äî ñåáå ³ îòî÷óþ÷èõ, ï³äâèùåííÿ 
ñàìîîö³íêè, îñê³ëüêè çã³äíî ç Ã. Õüþ³òòîì 
òà Ä. Ôëåòòîì ñàìå äåçàäàïòèâíèé ð³âåíü 
ïåðôåêö³îí³çìó â³äð³çíÿºòüñÿ íàäì³ðíèìè 
âèìîãàìè äî ñåáå (òèïè ïåðôåêö³îí³çìó, 
îð³ºíòîâàí³ íà ñåáå òà ñîö³àëüíî ïðèïèñà-
í³) òà äî ³íøèõ (ïåðôåêö³îí³çì, îð³ºíòîâà-
íèé íà ³íøèõ).
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîðåêö³é-
íî¿ ïðîãðàìè áóëî çä³éñíåíî êîíòðîëüíå 
äîñë³äæåííÿ äåñòðóêòèâíèõ ïðîâ³â ïåðôåê-
ö³îí³çìó äîñë³äæóâàíèõ ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåí-
íÿ. Ä³àãíîñòèêà â³äáóâàëàñÿ äëÿ äîñë³äæó-
âàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè (ó÷àñíèêè 
êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè) òà äîñë³äæóâàíèõ 
êîíòðîëüíî¿ ãðóïè (ÿê³ íå áðàëè ó÷àñò³ ó 
êîðåêö³éí³é ïðîãðàì³, àëå õàðàêòåðèçóâà-
ëèñÿ âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè äåñòðóêòèâ-
íèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³îí³çìó). Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäèëîñÿ çà óìîâ ïåðåáóâàííÿ äîñë³-
äæóâàíèõ ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ (çäà÷³ åê-
çàìåíàö³éíèõ ïðåäìåò³â ó øêîë³ ñòàðøî-
êëàñíèêàìè òà çàë³êîâî¿ ñåñ³¿ ñòóäåíòàìè). 
Òàêèì ÷èíîì, çàáåçïå÷óâàëîñÿ âèçíà÷åííÿ 
äèíàì³êè äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåê-
ö³îíçìó, ÿê³ àêòóàë³çóþòüñÿ ñàìå â ñèòóàö³¿ 
äîñÿãíåííÿ (ñèòóàö³ÿ ïåðåâ³ðêè àêàäåì³÷-
íèõ äîñÿãíåíü).
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â âêàçóº íà 
òå, ùî ó÷àñíèêè êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè ó 
ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ äåìîíñòðóâàëè ìåíø 
âèðàæåí³ ïîêàçíèêè äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â 
ïåðôåêö³îí³çìó ïîð³âíÿíî ç çàì³ðàìè ó ñè-
òóàö³¿ äîñÿãíåííÿ äî êîðåêö³éíîãî âïëèâó. 
Çíèæåííÿ â³äáóâàëîñÿ çà ïîêàçíèêàìè íå-
âðîòè÷íî¿ äåïðåñ³¿, òðèâîãè, âåãåòàòèâíèõ 
ïîðóøåíü, ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³, äå-
ïðåñèâíîãî íàñòðîþ, àñòåí³¿ òà ³ñòåðè÷íîãî 
òèïó ðåàãóâàííÿ (ðèñóíîê 2). 
Íàéá³ëüø ñóòòºâå çíèæåííÿ ïîêàçíè-
ê³â ó÷àñíèê³â òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè çà ðå-
çóëüòàòàìè ïåðâèííîãî òà êîíòðîëüíîãî 
äîñë³äæåííÿ â³äáóâàëîñÿ çà øêàëàìè òðè-
âîãè, àñòåí³¿ òà âåãåòàòèâíèõ ïîðóøåíü. 
Òàêèì ÷èíîì, âèñîêó åôåêòèâí³ñòü ïîêàçà-
ëè òåìàòè÷í³ áëîêè êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè 
«Ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ âèìîã äî ñåáå òà 
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Ðèñ. 1. Ïîêàçíèêè âíåñêó ïðåäèêòîð³â 
ó ïðîãíîçóâàíí³ äèíàì³êè äåçàäàïòèâíèõ 
ïðîÿâ³â îñîáèñòîñò³ ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ
Ðèñ. 2. Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïîêàçíèê³â äåñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³îí³çìó 
ó ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäíüîãî òà êîíòðîëüíîãî äîñë³äæåíü
îòî÷óþ÷èõ» òà «Ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî 
ðåëàêñàö³¿». Òîáòî, äîñë³äæóâàí³ â ïðîöåñ³ 
ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè ñôîðìó-
âàëè çäàòí³ñòü äî ðåëàêñàö³¿, ÿê â³äíîâëåí-
íÿ âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â, ùî â³äîáðàçèëîñÿ 
íà çíèæåíí³ âèðàæåíîñò³ àñòåí³çàö³¿, âèñ-
íàæåííÿ îðãàí³çìó â óìîâàõ âåëèêèõ íàâàí-
òàæåíü. 
Çíèæåííÿ âèðàæåíîñò³ âåãåòàòèâíèõ ïî-
ðóøåíü â ó÷àñíèê³â êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè 
ìîæíà òàêîæ ïîÿñíèòè ðîçâèòêîì çäàòíîñò³ 
äî êîíòðîëþ íàä âëàñíèì ò³ëîì, ðåãóëÿö³¿ 
âëàñíîãî åìîö³éíîãî ñòàíó, çíèæåííÿì ð³â-
íÿ âíóòð³øíüîãî äèñêîìôîðòó òà íàïðóæåí-
íÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç íàäì³ðíîþ êðèòè÷í³ñòþ ïî 
â³äíîøåííþ äî ñåáå òà ðåçóëüòàò³â âëàñíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Çíèæåííÿ êðèòè÷íîñò³ íå ëèøå 
ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå, à é ïî â³äíîøåííþ 
äî îòî÷óþ÷èõ (çà òèïîì ïåðôåêö³îí³çìó, îð³-
ºíòîâàíîãî íà ³íøèõ, î÷³êóâàííÿ â³ä îòî÷ó-
þ÷îãî ñâ³òó ³äåàëüíîãî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ 
çàâäàíü) ñïðèÿëî çíèæåííþ ð³âíÿ íåçàäîâî-
ëåíîñò³ íàéáëèæ÷èì ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì, 
çìåíøåííþ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ î÷³êóâàííÿ-
ìè â³ä ñâ³òó òà ðåàë³ÿìè æèòòÿ, âïëèâàëî íà 
çíèæåííÿ ÷àñòîòè êîíôë³êò³â ç îòî÷óþ÷èìè ç 
ïðèâîäó çàâèùåíèõ âèìîã äî ä³ÿëüíîñò³. 
Âèñíîâêè. Îòæå, ó ïðîâåäåíîìó äîñë³-
äæåíí³ âèÿâëåíî îñîáëèâîñò³ âïëèâó ïåð-
ôåêö³îí³çìó íà äåçàäàïòàö³þ îñîáèñòîñò³ â 
ñèòóàö³¿ äîñÿãíåííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè äî-
ñë³äæåííÿ ç’ÿñîâàíî, ùî ó ñèòóàö³¿ äîñÿã-
íåííÿ ó îñ³á ³ç âèñîêèì ð³âíåì âèðàæåíîñò³ 
ïåðôåêö³îí³çìó â³äáóâàºòüñÿ ñòàòèñòè÷íî 
çíà÷óùå ï³äâèùåííÿ íåâðîòè÷íèõ ïðîÿâ³â, 
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî äåñòðóêòèâíèé âïëèâ ïåð-
ôåêö³îí³çìó. 
²íäèêàòîðàìè äåçàäàïòèâíèõ ïðîÿâ³â 
îñîáèñòîñò³ çà ðåçóëüòàòàìè åìï³ðè÷íî-
ãî äîñë³äæåííÿ âèçíà÷åíî: âèñîêèé ð³âåíü 
ñèòóàòèâíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ òðèâîæíîñò³, 
äîì³íóâàííÿ ìîòèâàö³éíî¿ òåíäåíö³¿ óíèê-
íåííÿ íåâäà÷³, âèñîêèé ð³âåíü âèðàæåíîñò³ 
ïåðôåêö³îí³çìó. Â äèíàì³ö³ äåçàäàïòèâíèõ 
ïðîÿâ³â ï³äâèùåííÿ ïðîÿâëÿþòüñÿ çà øêà-
ëàìè àñòåí³¿, âåãåòàòèâíèõ ïîðóøåíü, îá-
ñåñèâíî-ôîá³÷íèõ ïîðóøåíü òà òðèâîãè.
Íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â åìï³ðè÷íîãî äîñë³-
äæåííÿ ðîçðîáëåíà òà àïðîáîâàíà êîðåê-
ö³éíà ïðîãðàìà ç³ çíèæåííÿ äåñòðóêòèâíîãî 
âïëèâó ïåðôåêö³îí³çìó â ñèòóàö³¿ äîñÿãíåí-
íÿ, ùî ì³ñòèòü òåìàòè÷í³ áëîêè, ñïðÿìîâà-
í³ íà ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ïîñòàíîâêè 
ðåàëüíèõ ö³ëåé; çì³ùåííÿ ëîêóñó óâàãè íà 
àíàë³ç äîñÿãíåíü ç àíàë³çó ïîìèëîê; çíè-
æåííÿ ð³âíÿ ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³; ðîç-
âèòîê êðåàòèâíîñò³ (ïîäîëàííÿ ðèã³äíîñò³); 
ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ðåëàêñàö³¿; ôîð-
ìóâàííÿ àäåêâàòíèõ âèìîã äî ñåáå òà îòî-
÷óþ÷èõ, ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè. 
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîðåêö³é-
íî¿ ïðîãðàìè âèÿâëåíî ïîçèòèâíó äèíàì³-
êó çíèæåííÿ ð³âíÿ äåñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â 
ïåðôåêö³îí³çìó äîñë³äæóâàíèõ çà ïîêàç-
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íèêàìè: ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³, íåâðî-
òè÷íî¿ äåïðåñ³¿, àñòåí³¿, ³ñòåðè÷íîãî òèïó 
ðåàãóâàííÿ, âåãåòàòèâíèõ ïðîÿâ³â òà îáñå-
ñèâíî-ôîá³÷íèõ ïîðóøåíü. Òàêèì ÷èíîì, 
êîðåêö³éíà ïðîãðàìà âèÿâèëàñÿ äîñòàòíüî 
åôåêòèâíîþ äëÿ îñ³á ³ç îçíàêàìè äåñòðóê-
òèâíîãî ïåðôåêö³îí³çìó, ÿêèé íåãàòèâíî 
âïëèâàº íà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí òà åôåêòèâ-
í³ñòü äîñÿãàëüíî¿ àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³. 
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ìîæóòü áóòè 
ñïðÿìîâàí³ íà âèÿâëåííÿ òà ñèñòåìàòèçà-
ö³þ äåñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³îí³çìó 
íà êîãí³òèâíîìó, åìîö³éíîìó, ñîìàòè÷íî-
ìó òà ïîâåä³íêîâîìó ð³âíÿõ, à òàêîæ äîñë³-
äæåííÿ äåñòðóêòèâíèõ ðèñ ïåðôåêö³îí³çìó 
â ñòðóêòóð³ ïñèõîïàòîëîã³÷íèõ ðîçëàä³â.
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